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Tiivistelmd
Yksityisen sektorin 54 eldkelaitosta maksoivat tyoelaikkeitd (TEL, LEL, TaEL, MEL,
YEL, MYEL) yhteense 7,57 miljardia euroa vuonna 2002. Maksetuista eldkkeistd
86,8 % karttui palkansaajia koskevien eldkelakien (TEL, LEL, TaEL ja MEL) mu-
kaan, 6,9 % yrittiijaiin eldkelain (YEL) mukaan ja 6,3 % maatalousyrittdjien eldke-
lain (MYEL) mukaan. Maksetuista elSkkeistd noin viidennes kustannettiin eldke-
vastuista ja noin neljd viidennestd samana vuonna perityilld maksuilla.
Maksutuloa kertyi 9,02 miljardia euroa kolmesta pidldhteestd: eldkelaitosten va-
kuutus- ja vuosimaksutuloista 8,33 miljardia euroa, valtiolta 0,43 miljardia euroa ja
tyottomyysvaku utusrahaston kautta 0,26 m i ljardia eu roa.
Vastuuvelan mddrd kasvoi noin 2 miljardilla eurolla ja oli 51,30 miljardia euroa
vuoden lopussa. Maksettuihin eldkkeisiin venattuna vastuuvelka oli noin seitse.
mdnkertainen.
Kuviossa 1 on kuvattu vuoden 2002 tyoeldkkeiden rahavirtoja ja taulukkoon 1 on
koottu yksityisen sektorin maksutulot ja eldkemenot.


































































0,50 92,6 0,13 26,5
Eldkemeno 6,57 86,8 6,9 0,47 6,3 7,57 100
Eldkelaitosten kesken jaettavien eldkekustannusten kannalta eldkemeno jakaan-
tuu kolmeen pddryhmddn.
- Palkansaajien el€ikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat.
- Yrift1jien el1kelain mukaan yhteisesti kustannettavat osat.
- Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat eldkeosat. Naita osia ovat palkansaa-
jien eldkelakien mukaiset eldkelaitoksen rahastoimat osat; Maatalousyrittd-
jien eldkelaitoksen kustannettavat MYEL:n mukaan karttuneet eldkeosat ja
YEL : n lisdtu rvaa vaku uttaneen YEL-la itoksen kustannettavat osat.
Eldketurvakeskus suoritti vastuunjaon, kdsittden mm. tietojen tarkistuksen ja raha-
liikenteen hoidon. Tiistii toiminnasta aiheutuva rahaliikenne oli noin 0,81 miljardia
euroa. Lisdksi ElSketurvakeskus jakoi Tyottomyysvakuutusrahaston vakuutus-
maksun tyoeliikelisdn kustantamiseksi, selvitti Eldke.Kansan konkurssista aiheu-
tuneen yhteisvastuun jakautumisen, mddrdsi laitosten osuudet Eldketurvakeskuk-
sen kustannuksista ja jakoi luottovakuutuksesta kertyneen palautuksen. Ndistd
aiheutuva rahaliikenne oli yhteensd noin 0,41 miljardia euroa.
Tdmdn katsauksen tiedot ovat pddosin eldkelaitosten vastuunjakoa varten toimit-
tamia tietoja. Aiempina vuosina katsauksen liitteeni on ollut myos eldkelaitosten
toimintaa kuvaava tilasto, jonka tiedot ovat olleet eldkelaitosten tilinpidtostietoja.
Tdmd tilasto ei ole endd katsauksen liitteenii, mutta se saatavilla Eliketurvakes-
kuksen kotisivuilta (www.etk.fi osiosta Tilastot / Tyoeldkevakuutus / Eldkelaitosten
toiminta).
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Kukin eldkelaitos vastaa palkansaajien eldkelakien mukaan (TEL, LEL, TaEL ja
MEL) karttuneen eldkkeen siitd osasta, joka on rahastoitu ko. eldkelaitoksessa.
Muun osan eli ns. tasausosan kustantavat kaikki TEL-LEL-TaEL-MEL-
eldkelaitokset yhdess6. Tasausosan kautta katettavat kustannukset jaetaan eldke-
laitosten kesken, hieman yleistZien, eldkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien
suhteessa. Koska myos tyottomyysajalta karttuu eldkettS, Tyottomyysvakuutusra-
hasto osallistuu yhteisesti kustannettavien eldkeosien sekd LEL Tyoeliikekassan
(nykyisin Eteran) ja Merimieseldkekassan vastuulla olevien eldkkeiden kustanta-
miseen.
Yrittdjien eldkelain (YEL) mukaan karttuneen eldkeosan kustantavat 10 YEL-
eldkelaitosta yhdessd. Jos maksu ei riitd eliikeosien kustantamiseen, valtio kus-
tantaa loput. Vastaavasti maatalousyriftiijien eldkelain (MYEL) mukaan karftuneet
eldkeosat kustantaa Maatalousyrittdjien eldkelaitos (MELA) samana vuonna peri-
tyillS maksuilla ja jiiljelle jddvdin osan kustantaa valtio.
Eldkkeiden maksussa noudatetaan yksityiselld sektorilla ns. viimeisen laitoksen
periaatetta. Vaikka eldkkeensaaja on tyouransa aikana voinut olla vakuutettuna
useassa eri eldkelaitoksessa, koko yksityisen sektorin tyoeldkelakien mukaan
karttuneen elSkkeen maksaa se eliikelaitos, jossa eliikkeensaaja oli viimeksi va-
kuutettuna. Viimeinen laitos maksaa siis myos eldkeosia, jotka ovat toisten eldke-
laitosten vastuulla.
Eldketurvakeskus hoitaa eldkekustannusten jaon yksityisen sektorin eldkelaitosten
kesken. Eldketurvakeskus arvioi elSkelaitoksille vastuunjaon ennakot tulevalle
kalenterivuodelle. Kustannusten lopullinen selvittely tehdddn kalenterivuotta seu-
raavan vuoden lokakuun loppuun mennessii.
Vastuunjakoa ennakkomaksujdrjestelmineen voisi kuvata erddnlaiseksi vuosittain
tehtdvdksi tilien tasaukseksi. Jos eldkelaitos on maksanut enemmdn kuin oman
osuutensa yksityiselld sektorilla maksetuista eldkkeistd, ElSketurvakeskus maksaa
erotuksen eldkelaitokselle. Jos elSkelaitos on maksanut vdhemmiin kuin osuuten-
sa, eldkelaitos suorittaa Eldketurvakeskukselle erotuksen. Rahaliikenteen hoitami-
seksi ei tarvita varsinaista rahastoa, silld suorittavat eliikelaitokset maksavat Eld-
keturvakeskukselle 2 pitivdtt aikaisemmin kuin ElSketurvakeskus hyvittdi5 saavia
el6kelaitoksia.
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Vuonna 2002 yhteensd 54 eldkelaitosta peri yksityisen sektorin tyoeldkemaksua ja
maksoi tyoeldikkeitii.
TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan karttunut eldkemeno vuonna 2002 oli
6 574 miljoonaa euroa 1.7 .2002 tasossa. Eldkemenosta 21,3 % oli rahastoitua ja
kustannettiin suoraan elSkelaitoksen vastuun katteena olevista rahastoista. TEL-
LEL-TaEL-MEL-laitosten yhteisesti kustannettavaa menoa oli 78,4 %. Siitd kus-
tannettiin ffiman vuoden tyoeldkemaksulla 95 % ja Tyottomyrysvakuutusrahaston
maksulla 5 %. Loput 0,3 % eldkemenosta oti Merimieseldkekassan (MEK) kustan-
nettavaa MEl-ylitettd. Valtio osallistuu MEK:n kustannuksiin maksamalla kolmas-
osan MEL:n mukaan karttuneesta eldkemenosta. Vuonna 2002 osuus oli 31 mil-
joonaa euroa.
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Vuonna 2002 YEL:n mukaan karttunut eliikemeno oli 520 miljoonaa euroa, josta
YEl-eldkelaitokset kustansivat9l,T % ja valtio loput.
MYEL:n mukaan karttunut eliikemeno oli 474 miljoonaa euroa, josta MELA kus-
tansi 24 % ja valtio loput.
Eldkelaitoksille hyvitettiin TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaisia eld-
keosia 5 222 miljoonaa euroa 1.7.2OO2 tasossa. Hyvitettdvistd eldkkeistd yhtei-
sesti kustannettavia elSkeosia oli 5 155 miljoonaa euroa ja jonkun toisen eldkelai-
toksen vastuulla olevia eldkeosia 67 miljoonaa euroa.
Koska vastuunjaossa tilien tasaus tapahtuu nettoperiaatteella, rahaliikenne jiii vii-
dennekseen hyvitettdvien eldkemenojen 5 222 miljoonan euron yhteismddrdstd.
Eldketurvakeskuksen kautta kulki vuoden 2002 elSkekustannusten jakoa varten
919') miljoonaa euroa. Vastaavasti hyvitettiin YEL:n mukaisia eldkeosia 520 mil-
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joonaa euroa. Nettoperiaatteen ansiosta rahaliikenne pieneni 103 miljoonaan eu-
roon sisdltden valtion maksaman 43 miljoonan euron osuuden.
ElSkelaitosten keskindisten eldkekustannusten jaon lisdksi Eliketurvakeskus
- peri tyottomyysajalta ja erdiltai koulutusajoilta karttuvan eldketurvan kulujen
peiftdmiseksi Tyottomyysvakuutusrahastolta tyoelSkevakuutusmaksuna
325") miljoonaa euroa. Maksu hyvitettiin Kuntien eldkevakuutuksen, Kirkon
keskusrahaston ja yksityisen sektorin eldkelaitosten kesken niiden piiriin
kuuluvien vakuutettujen ansioon suhteutettujen tyottomyyspdivdrahapdivien
ja erdiden koulutuspdivien suhteessa
- mSdrdsi kunkin eldkelaitoksen osuuden Elike-Kansan tappioiden peiftdmi-
seksi peritystd 25.') miljoonasta eurosta. Maksu hyvitettiin ElSke-Kansan
kannan vastaanottaneelle 5 eldkeyhtiolle
- mddrdsi kunkin laitoksen osuuden Eldketurvakeskuksen 31") miljoonan eu-
ron kustannuksista
- mddrdsi kunkin laitoksen osuuden luottovakuutuksesta kertyneen 19e mil-
joonan euron palautuksesta
- tarkisti valtioyhtioiden maksamasta TEl-maksusta valtiolle siirrettdvdn 93..)
miljoonan euron osuuden.




2. VASTUUNJAON PERUSTEET JA OHJEET
2.{ Viimeisen laitoksen Periaate
Yksityiselld sektorilla eldkkeet maksetaan viimeisen laitoksen periaatteen mukaan.
Eldkkeen myontdd se eldkelaitos, jossa eldkkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna.
Kyseinen eldkelaitos ratkaisee eldkkeen sekd omalta ettd aikaisemmin ansaittujen
vapaakirjojen osalta ja maksaa koko eldkkeen eldkkeensaajalle. Maksava eldke-
laitos perii maksettavaan elikkeeseen mahdollisesti sisdltyvdt, toisten eldkelaitos-
ten vastuulla olevat eldke-erdt keskitetystivastuunjakojiirjestelmdn vdlityksellS.
TEL 10b $:n, LEL 2a $:n, TaEL 1 1 $:n, MYEL 16a $:n, YEL 2a $:n ja MEL 2 $:n
m ukaan asetuksella sdddetddn ratkaisevasta eldkelaitoksesta.
Ratkaisevan eldkelaitoksen mddrdytymisestd siitidetiiSn TEA12 $:ssd. LEA 13 S,
TaEA 3 S, MYEA 11 S, YEA 11 $ sekd MEA 6 S sistiltiivdt taffi osin viittauksen
TEA12 $:iidn.
Eldketurvakeskus selvittdd kalenterivuosittain, miten eldkelaitosten keskindinen
vastuu edellisen vuoden aikana maksetuista eldkkeistii jakautuu. Selvityksen pe-
rusteella Eldketurvakeskus suorittaa eldkelaitokselle hyvityksen niistd eldkekus-
tannuksista, joista muu eldkelaitos tai eldkelaitokset yhteisesti ovat vastuussa ja
perii tiitd varten elSkelaitoksilta maksun. Tistd selvittelystd sdddetddn TEA 16
$:ssd. LEA 19 $, TaEA 4 S, MYEA 18 S, YEA 16 S ja MEA I $ sisdltdvdt viittauk-
sen TEA 16 $:diin.
2.2 Yhteisesti kustannettavien elakkeiden vastuunia'
ko
Eldkelaitosten keskindinen vastuu eldkkeistd, kuntoutusrahoista ja muista kuntou-
tusetuuksista aiheutuvista kuluista on sdddetty TEL12 $:ssd, LEL 9 $:ssd, TaEL
11 $:ssfi, YEL 10 $:ssd ja MEL 3 a $:ssd. Ndiden siidnnosten mukaan
- TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset eldkkeet ja kuntoutusrahat jaetaan
kahteen osaan, joista toisesta eldkelaitos vastaa vdlittomdsti itse (rahastoitu
osa) ja toisesta TEL-, LEL-, TaE[- ja MEl-eltikelaitokset vastaavat yhteisesti
(yhteisesti kustannettava osa).
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- YEL:n mukaisista eldkkeistd ja kuntoutusrahoista vastaavat YEL-el6-
kelaitokset yhteisesti ja
- MYEL:n mukaisista eldkkeistd ja kuntoutusrahoista vastaa Maata-
lousyrittdj ien elSkelaitos.
Yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuunjaon suorittaa Eldketurvakeskus,
joka pyytdd tarpeell iset tiedot eldkelaitoksi lta.
MEl-ylitteen kustantaa Merimieseldkekassa yksin. Valtio rahoittaa kolmanneksen
Merimieseldkekassan eldkemenosta. Lisdksi valtio osallistuu YEL:n ja MYEL:n
yhteisesti kustannettavien eldkkeiden kustannuksiin siltti osin kuin va-
kuutusmaksut eivdt tdhdn riita. Yriffijien eldkeasetuksen 17 a $:n mukaan valtio
suorittaa kustannusosuutensa yhteisesti kustannettavista YEl-eldkkeistd seuraa-
van vuoden heindkuun ensimmdiseen pdivddn mennessii. Tdmdn vuoksivastuun-
jaon selvittely YEl-eldkkeiden osalta suoritetaan aikaisempana ajankohtana kuin
muiden eldkkeiden osalta.
Eldkelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettavista eldkkeistd aiheutuviin
menoihin on vuodelta 2002 mddrdytynyt TEL 12 $:n nojalla sosiaali- ja terveysmi-
nisterion 28J.1997 antaman pddt6ksen (1997/83) perusteella. Vastuunjaon peri-
aatteista sdddetddn sosiaali- ja terveysministerion 29.5.1998, 15.2.2000,
21.6.2000, 1.3.2001, 5.12.2001, 20.12.2001 ja 18.9.2002 vahvistamissa vastuun-
jakoperusteissa (ETK:n yleiskirjeet 8.2198, 8212000, 8.412000, 8.212001, 8712001,
81212001 ja 8312002\.
Liitteessd 6 on ETK:n vuosittain kokoaman "Kustannusten jaon perusteet ja perus-
telut'-kansion sisdllysluettelo vuodelta 2002,josta kdy ilmi kaikki perusteet, sovel-
tamisohjeet ja kertoimet, joita on kdytetty vuoden 2002 vastuunjaossa.
3. ELAKEKUSTANNUSTEN JAKO
Eldkelaitosten kesken jaettavien eldkekustannusten kannalta eliikemeno jakaan-
tuu kolmeen pddiryhmddn.
- Palkansaajien el€ikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat. Yhteisesti
kustannetaan rahastoimaton osa eldkemenoista MEl-ylitettd lukuun otta-
matta. Vuonna 2002 osa oli 5 151.) miljoonaa euroa.
- El€ikelaitosten omalla vastuulla olevat eldkeosat. Naita osia ovat palkansaa-
jien eldkelakien mukaiset rahastoidut osat, joista eldkkeitd rahastoineet eld-
kelaitokset vastaavat. Lisdksi Merimieseliikekassan vastuulla on MEl-ylite,
johon lasketaan TEL:n perusturvan ylittdvdt MEL:n mukaan karttuneet eld-
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keosat. Maatalousyrittdjien eldkelaitoksen vastuulla on MYEL:n mukaan
karttuneet elSkeosat ja YEL:n lisdturvaa vakuuttaneet YEl-laitokset vastaa-
vat omista osistaan. Eldkelaitosten omalla vastuulla olevia eldkeosia mak-
settiin 1 898 miljoonaa euroa, josta 1 401 miljoonaa euroa oli palkansaajien
eldkelakien mukaan rahastoituja eldkeosia, 21 miljoonaa euroa MEL-
ylitettd, 2 miljoonaa euroa YEL-lisdturvaa ja 474 miljoonaa euroa MYEL:n
mukaan karttuneita eldkeosia.
Yrittiijien eldkelain mukaan yhteisesti kustannettavat osat. Ndmd elSkeosat
ovat kaikkien YEl-laitosten yhteisellS vastuulla ja niitai maksettiin 520 mil-
joonaa euroa vuonna 2002.
Palkansaajien eldkelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat ja tiettyjen eld-
kelaitosten vastuulla olevat eldkeosat, jotka toinen eldkelaitos on maksanut selvi-
tetddn nk. TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-vastuunjaossa. Erikseen selvitetddn YEL-
eldkkeiden vastuunjako ja valtion osuus. Eldketurvakeskuksen hoitamaan eldkkei-
den vastuunjakoon eivdt kuulu Maatalousyrittiijien eldkelaitoksen itse maksamat
MYEL:n mukaan karttuneet eldkeosat. Maatalousyrittdjien elikelaitos hoitaa itse
myos MYEL-eltikkeiden valtionosuuden selvittelyn.
') Ei sisalH edelt6viin vuosiin kohdistuvia korjauksia
3. { TEL-LEL-TaEL-M E L-MYEl-elikkeiden j a ku ntoutusra-
hojen vastuuniako
Vuoden 2002 aikana toiminnassa oli 54 vastuunjakoon osallistuvaa eldkelaitosta.
Toimintaan osallistui 6 tyoeldkevakuutusyhtiota, 36 eldkesdatiota, 8 eliikekassaa,
LEL Tyoeliikekassa (Etera), Merimieseldkekassa, Esiintyvien taiteilijoiden ja erdi-
den erityisryhmien eldkekassa (Etera) sekii Maatalousyrittdjien eldkelaitos.
Vuoden 2002 vastuunjaosta eldkelaitoksille annettiin ptititokset 31.10.2003. Eleike-
laitoksille mddrdtyt suoritukset oli maksettava Eliketurvakeskukselle 28.11 .2003
mennessd ja Eldketurvakeskuksen puolestaan oli maksettava elSkelaitosten saa-
lavat 2.1 2.2003 m ennessii.
Seuraavassa esitetddn vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liittyvdt suureet




TEL-LEL-TaEL-MEL-eldkelaitosten yhteiselld vastuulla olevia eltikkeitti oli
5 155 M€. ElSkelaitostyypin mukainen jakauma niikyy liitteen 1 taulukossa 5. TEL-
LEL-TaEL-MEL-laitosten lisdksi myos MELA maksoi yhteiselld vastuulla olevia
eldkeosia viimeisen laitoksen periaatteen mukaisesti. Lisiksi eldkelaitokset mak-
soivat 63 M€ TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n tai MYEL:n mukaan karttuneita eldke'
osia, jotka olivat jonkun toisen eldkelaitoksen kustannettavia. Eldkelaitosten mak-
samat edelli mainitut eldkeosat otetaan huomioon TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-
eldkkeiden vastuunjaossa hyvitettdvind elSkeosina (E' , E u , E' , E' ).
3. 1 . 2 E I d ke I a ito ste n m a ks u y hte i s esti k u sta n n ettav i sta T E L- LE L-T a E L-
MEL-eldkkeistd
Eldkelaitoksen osuus yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-van-
huuseldkkeisti mddrdytyy vakuutusmaksujen tasausosien ja tasausosista edelli-
sen vuoden loppuun mennessii kertyneen tasausvastuun perusteella. Vuonna
2002tasausosien ( B")) yhteismtidrd oli 5 339 miljoonaa euroa ja tasausvastuut
31.12.2001tasossa olivat yhteensd 1 865 miljoonaa euroa. Eldkelaitostyypin mu-
kainen jakautuma ndkyy liitteen 1 taulukosta 4.
Eldkelaitoksen vanhuuseldkemaksua varten mddritellddn kenoin q". Se mddrdy-
tyy periaatteessa siten, ettd yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-
vanhuuseldkemenoista vdhennetddn Tyottomyysvakuutusrahaston maksu**) ta-
saukseen ja tulos jaetaan eldkelaitosten tasausmaksutulojen.) ja tasausvastuiden
yhteismddrdlld. Ndin kertoimeksi eli maksuprosentiksi saatiin 41,78 % ja tiimiin
prosentin mukainen maksu peritddn kunkin TEL-LEL-TaEL-MEL-eldkelaitoksen
tasausmaksutu lon ja tasausvastuu n yhteism ddrdstd.
Eldkelaitoksen osuutta yhteisesti kustannettavista tyokyvyttomyys-, tyottdmyys-,
perhe-, osa-aika- ja TEl-lisaielSkkeistd varten mddritellSdn kenoin qb. Osuus md5-
rtiytW vastuunjaon perusteena olevien vakuutusmaksu- tai vuosimaksutulojen
(Bo ") ) perusteella. Ndiden yhteismdd rd oli 7 518 miljoonaa euroa. Maksu yhteisesti
kustannettavista tyokyvyttomyys-, ty6ttomyys-, perhe- ja osa-aikaeldkkeistd sekd
TEl-listieltikkeistd oli 24,75 % eldkelaitoksen maksutulosta lisdttynd TEL:n rekis-
teroityd lisdeldketurvaa harjoittaneiden laitosten lisdeldketurvan tasausmaksutulol-





3.1.3 Eldkelaitosten maksu omalla vastuulla olevista eldkeosLsta, jotka
toinen eldkelaitos on maksanut
Eldkelaitosten omalla vastuulla olevat osat ovat
- palkansaajien eldkelakien mukaiset rahastoidut osat, joista eldkettd rahas-
toineet elikelaitokset ovat vastuussa
- MYEL:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista MELA on vastuussa
- MEl-ylite, johon lasketaan TEL:n perusturvan ylittdvd MEL:n mukaan karttu-
nut elikeosa ja josta Merimieseldkekassa vastaa
- TEL:n ja YEL:n rekisteroidyn lisdturvan mukaiset rahastoidut osat, joista
eld kettd rahastoi neet eldkelaitokset ovat vastu ussa.
Miidrd, jonka eldkelaitos on maksanut toisen eldkelaitoksen vastuulla olevista eld-
keosista, peritddn eldkelaitokselta, jonka vastuulla eldkkeen kustantaminen on.
VanhuuselSkkeiden rahastoitujen osien selvittely tapahtuu eldkelaitosten yhteises-
ti kustannettavien eldkeosien selvittelyn yhteydessd. Eldkelaitokselle hyvitettdvd
vanhuuseldkeosa mdiiirdiytyy siten, ettd maksetuista vanhuuseldkkeistd viihenne-
tddn eldkelaitoksen vastuulla olevat rahastoidut vanhuuseldkeosat riippumatta
siitd, mikii eldkelaitos rahastoidut osat on maksanut.
Muiden kuin vanhuuseldkkeiden rahastoitujen el5keosien suhteen menetellddn
seuraavasti. Kukin eldkelaitos ilmoittaa Eldketurvakeskukselle maksamansa toi-
sen eldkelaitoksen vastuulla olevat eldkkeet. Tdmdn perusteella Eldketurvakeskus
mddrdd kunkin eldkelaitoksen maksun omalla vastuulla olevista eldkeosista, jotka
toinen eldkelaitos on maksanut.
Vuonna 2002 eldkelaitokset maksoivat 63 miljoonaa euroa toistensa vastuulla ole'
via eldkeosia. Selvittely on tarkemmin kuvattu liitteen 1 taulukossa 6. (Vanhuus-
eldkkeiden rahastoidut osat eivit ole mukana taulukon erittelyssd.)
3. 1 .4 Vastu u nj ao n suo ritta m i nen
Jos el5kelaitokselle hyvitettdvd miitirii, eli eldkelaitoksen maksamien elSkkeiden
yhteisesti kustannettavien osien ja muiden laitosten vastuulla olevien osien yh-
teismdiird, oli eldkelaitokselle mddrdttdvdd maksua suurem pi, muodostui eldkelai-
tokselle erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Pdinvastaisessa tapaukses-
sa eldkelaitoksen puolestaan oli suoritettava erotus vastuunjakoon. Edelld maini-
tuille maksuille ja hyvityksille laskettiin vuonna 2002 vuotuisen korkokannan mu-
kaan korkoa 5,25 % 1.1.2002 - 31.12.2002 (4,25 % 1.1.2003 - 30.6.2003 ja 4,00
o/o 1.7 .2003 - 31 .12.2003).
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3.1.5 Vastuu njaon tarkastelua
Vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin Eldketurvakeskuksessa kohtuulli-
suuskontrollin lisdksi vertaamalla eldkelaitosten ilmoittamia tietoja mm. tilasto-,
tilinpiltitos- ja vuosikertomustietoihin. Havaitut epdselvyydet ja puutteellisuudet
selvitettiin yleen sd pu heli m itse tai sdhkdpostitse.
ElSkelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus, kun ei oteta huomioon vastuunjaon
ennakkoa eikd Tyottomyysvakuutusrahaston vakuutusmaksun ennakkoa, oli po-
sitiivinen 27 eldkelaitoksen osalta, ts. ndmd laitokset saivat vastuunjaosla.2T eld'
kelaitosta suoritti maksun ja hyvityksen erotuksen ElSketurvakeskukselle.
Eldkelaitosten vakuutettujen ikdjakaumat poikkeavat toisistaan. Tiitd erilaisuutta
kuvaa myos mm. maksettujen vanhuuseldkkeiden m55rd. Koska suurin osa van-
huuseldkkeistd on yhteisesti kustannettavia, on vanhuuseldkkeiden miiiirdllii
oleellinen vaikutus eldkelaitoksen hyvitykseen.
3.1.6 Vastuunjaon ennakot
Vuodelle 2OO2 mddrdttiin vastuunjaon ennakot niille eldkelaitoksille, jotka olivat
toiminnassa 1.1.2002 ja joille vastuunjakoperusteiden mukaisesti vuodelle 2002
arvioitu saatava tai suoritus olivdhintddn 85 000 €.
Pddtokset ennakon perimisestdi ja hyvittiimisestd annettiin 30.11 .2001. Niiden pe-
rusteella 31 el5kelaitosta maksoi Eldketurvakeskukselle kuukausittain keskimddrin
47 M€. Eldketurvakeskus puolestaan maksoi saman summan kuukausiftain en-
nakkona 23 elSkelaitokselle. Ennakot oteftiin huomioon lopullisessa vastuunjaon
selvittelyssd laskuperustekorolla korkoutettuina. Vastuunjaon ennakkoselvittely
alensi lopullisen selvittelyn yhteydessd Eldketurvakeskuksen kautta kulkeneen
rahamddrdn 978 miljoonasta eurosta 106 miljoonaan euroon.
3.2 YEl-elikkeiden vastuuniako
Vuoden 2002 vastuunjaosta eldkelaitoksille annettiin ptiiitokset 19.6.2003. Eldke'
laitoksille mdiiriityt suoritukset oli maksettava Eldketurvakeskukselle 1.7 .2003
mennessd ja ElSketurvakeskuksen oli maksettava elSkelaitosten saatavat
3.7.2003 mennessd. YEL-toimintaa harjoitti 6 tyoeltikevakuutusyhtiotd ja 4 eldke,
kassaa.
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Seuraavassa on esitetty YEl-el5kkeiden vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon
liitt) /at suureet kaikkien eldkelaitosten osalta. Liitteen 2 taulukossa 8 on tarkem-
m in kuvattu suureet eld kelaitostyypeittiiin.
3. 2.1 Hyvitettiivdt eldkkeet
Vuonna 2002 TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, YEL- ja MYEl-elaikelaitokset maksoivat
yhteisesti kustannettavia YEL:n mukaan karttuneita eliikkeitd 520 M€ 1.7.2002
tasossa.
3.2.2 YEL-maksutulo
YEl-elaikkeiden kustannuksiin osallistuvat 10 YEl-laitosta ja valtio. YEL-
vakuutusmaksuprosentti mddrdtiidn siten, ettd se vastaa keskimddriistiiTEL-
maksuprosenttia. Tiilloin jdtetiiin huomioonottamatta Eldke-Kansan tappioiden
peittdmiseksi peritty osa ja luottovakuutustoiminnasta aiheutuvien kulujen kor-
vaamiseksi suoritettu maksu. Yrittdjien maksu oli 21,1 7o vuonna 2002 vahviste-
tusta tyotulosta, lukuun ottamafta aloittavia yrittdjid, jotka saivat maksunalennusta.
YEL:n mukainen maksutulo oli 503 M€ vuonna 2002.
3. 2. 3 Y h te i s esti k u sta n n ettav i e n YE L- e I d kke i d e n ra h o i tu s
YEl-perusturvan vastuunjaon perusteena olevan vastuun mddrd 31.12.2001 oli
92 M€. YEl-vastuuksi saadaan 568 M€ 1.7.2002 tasossa, kun vastuuseen lisd-
tddn puolen vuoden laskuperustekorko ja YEL-maksutulo 503 M€ 1.7.2002 tasos-
sa, josta ensin on vdhennetty 29 M€ teoreettinen hoitokulu. YEl-vastuu on ulos-
otossa olevia avoimia maksuja lukuunottamatta kdytettdvissd YEl-menojen kus-
tantamiseen. Ulosotossa olevia avoimia maksuja oli 92 M€ vuonna 20O2, jolloin
YEl-eldkkeiden kustantamiseen oli kaiytettdvissii 477 M€. Yrittdjien eldkelain 10
$:n mukaan valtio osallistuu YEL:n mukaista toimintaa harjoittavien eldkelaitosten
yhteisesti kustannettavien YEl-eldkkeiden kustannuksiin, mikdli edellii mdiritellyn
YEl-vastuun varat eivdt siihen riitd. Valtion kustannettavaksijdi vuonna 2002 siten
43 M€. Lopullinen vastuunjako suoritettiin 1.7.2003 ja liitteen 2 taulukossa 8 luvut
on ilmoitettu tdssd tasossa.
3. 2.4 Vastu u nj ao n se lv itte ly
Jos eldkelaitokselle hyvitettdvd mddrd oli elSkelaitoksen maksua suurempi, eldke-
laitokselle tuli erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Jos taas eldkelaitoksen
maksu on elikelaitokselle hyvitettivdd mddrdd suurempi, elSkelaitos maksaa ero-
tuksen vastuunjakoon. Sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien vastuunjako-




Vuotta 2002 koskevassa ennakkoselvittelyssd ennakot oli mddrdtty sellaisille eldke'
laitoksille, jotka olivat toiminnassa 1 .1.2002 ja joille ennakon mddrdn (saatava tai
suoritus) vuodelle 2002 arvioitiin marraskuussa 2001 olevan vdhintddn 20 000 €.
Pddtokset ennakoista ajalle 1.1.- 30.6.2002 annettiin 30.11.2001. Niiden perus-
teella 4 eldkelaitosta suoritti Eltiketurvakeskukselle ennakkoa kuukausittain yh-
teensti 3,4 M€ ja Eldketurvakeskus suoritti ennakkoa kuukausittain 27 eldkelaitok-
selle yhteensd 8,0 M€.
Pddtokset ennakoista ajalle 1.7. - 30.11 .2002 annettiin 20.6.2002. Niiden perus-
teella 4 eldkelaitosta suoritti Eldketurvakeskukselle ennakkoa kuukausittain 4,1
M€ ja Eldketurvakeskus suoritti 27 eldkelaitokselle kuukausittain 7,3 M€.
Pddtokset joulukuun ennakoista annettiin 20.11.2002. Niiden perusteella 3 eldke-
laitosta suoritti Eldketurvakeskukselle ennakkoa yhteensa 6,1 M€ ja Eldketurva-
keskus suoritti23 eldkelaitokselle ennakkoa 15,6 M€.
Valtio suoritti ennakkona YEl-elaikkeiden kustannuksista Eldketurvakeskukselle
tammi - kesdkuulta 27 ,5 M€, heind - marraskuulta 16,2 M€ ja joulukuussa 9,5 M€.
Ennakoiden yhteismddrii per 1.7.2003 oli 55,8 M€.
3. 2. 6 Vastu u nj ao n tarkastel ua
YEl-vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin ElSketurvakeskuksessa vas-
taavalla tavalla kuin TEl-vastuunjaon tiedot. Havaitut epdselvyydet ja puutteelli-
suudet on yleensd selvitetty puhelimitse tai sdhkopostitse. Ennakkoselvittelyyn
eldkelaitokset osallistuivat vuonna 2002 vastuunjakoperusteiden mukaisesti.
Eldkelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus oli positiivinen 47 eldkelaitoksen osal-
ta, kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennakkoa ts. ndmd saivat vastuunjaosta.
Eldkela itoksista 4 suoritti m aksun ja hyvityksen erotu ksen Eldketu rva kesku ksel le.
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4. MUUTA KUSTANNUSJAKOA, SELVITYSTA JA
TARKASTUSTA
4.1 T y otttimyysva ku utusrahaston va ku utus m a ksu
Tyottomyys- ja erdiltd koulutusajoilta vuodelta 2002 karttuvan eldketuryan kulujen
peittdmiseksi Tyottomyysvakuutusrahasto suoritti vakuutusmaksun Eldketurva-
keskukselle.
Sosiaali- ja terveysministerion pddtoksen mukainen lopullinen maksu mSdrdtddn
1. kesdkuuta tapahtumavuotta seuraavan vuoden tasoon. Maksu sisdltdd tiilloin
laskuperustekoron ajalta 1.7. tapahtumavuosi - 1.6. tapahtumavuotta seuraava
vuosi, eli 11 kuukauden koron. Vuoden 2002 maksu korkoineen 1.6.2003 oli 339
M€. Tyottomyysvakuutusrahasto maksoi vakuutusmaksusta ennakkoon vuonna
2002 kuukausittain 28,1 M€. Koska lopullinen vakuutusmaksu oli pienempi kuin
ennakkona oli maksettu, Tyottomyysvakuutusrahastolle palautettiin vakuutusmak-
susta tarkistuseriind 2.1 2.2003 1 3,4 M€.
Eldketurvakeskus tilittaa Tyottomyysvakuutusrahaston suorittaman vakuutusmak-
sun edelleen eldkelaitoksille kahden pdivin kuluttua siitii, kun Tydttdmyysvakuu-
tusrahasto on maksanut erdn Eldketurvakeskukselle. Eldkelakien kesken maksu
jaetaan niiden piiriin kohdistuvien ansioon suhteutettujen tyottomyys- ja erdiden
koulutuspdivien suhteessa.
Vuoden 2002 maksusta hyvitettiin ensin suorina osuuksina Kuntien eldkevakuu-
tukselle 19,0 o/o ja Kirkon keskusrahastolle O,7 o/o. Jiiljelle jiitivdstii osuudesta vd-
hennettiin Eldketurvakeskuksen kustannusosuus 0,37 o/o, jonka jdlkeen loput jaet-
tiin yksityisen sektorin palkansaajia koskevien eldkelakien (TEL, LEL, TaEL ja
MEL) kesken.
Tdmii jtiljelle jddvii osa jaetaan siten, ettd LEL Tyoeldkekassalle (Eteralle) ja Me-
rimieselSkekassalle maksetaan suoraan osuudet, joilla LEL- ja MEl-aloihin koh-
distuvat ansioon suhteutetut tyottomyys- ja erddt koulutuspdivdt suhteellisesti tar-
kasteltuina ylittdvtit TEL-TaEL-alojen vastaavat pdiiviit. Muun osan maksusta Eld-
keturvakeskus hyvittdd yksityisen sektorin eldkelaitoksille (Maatalousyrittdjien el6-
kelaitosta lukuun ottamatta) eldkkeiden vastu u njaon yhteydessii. Maksu kdytetdiin
TEL-LEL-TaEL-MEL -vanhuuseldkkeiden yhteisesti kustannettavien osien kustan-
tamiseen.
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Vuonna 2002LEL Tyoeltikekassan (Eteran) saama suora osuus oli 7,5 % ja Me-
rimieseldkekassan 0,0 %. Eldketurvakeskus jakoi jailjelle jiidviin osan lopullisen
vastuunjaon ennakkomaksuna TEL-LEL-TaEL-MEL-elSkelaitoksille Iaitosten ta-
sausmaksutulon ja tasausrahaston suhteessa. Vuonna 2002 jaettiin kuukausittain
tammikuusta joulukuuhun 2002 20,0 miljoonaa euroa. Ennakkomaksu jaettiin tuo-
reimman tiedossa olevan tasausmaksutulon ja tasausrahaston perusteella. Vas-
tuunjaossa lopullinen maksu otettiin huomioon q'- kenointa (katso kohta 3.1.2)
midrdttdessd, jolloin se jakautui eldkelaitosten kesken kunkin laitoksen vuoden
2002 tasausmaksutulon ja 31 .12.2001tasossa olevan tasausrahaston perusteella.
Eldkelaitosten saaman ennakkomaksun ja lopullisen maksun ero ndkyy liitteen 1
taulukossa 7. q'- kertoimessa huomioitu TEL-LEL-TaEL-MEL-er6 oli 240 M€
(1.7.2002 tasossa).
4.2 Eleke-Kansan konku rssista ai heutu n ut vastuunja-
koselvittely
Eldkevakuutusyhtio Kansa asetettiin konkurssiin 30.12.1994, jolloin sen vastuulla
olevat vakuutukset ja omaisuus siinettiin Eldke-Kansan erityiseen selvityspesddn.
Selvityspesd luovutti Eldke-Kansan TEl-vakuutuskannan 1.1.1997 kannanluovu-
tussopimuksella viidelle eldkevakuutusyhtiolle (Eldke-Sampo, llmarinen, Eldke.
Varma, Tapiola ja Verdandi).
Vakuutuskantaa vastaanottaneille yhtioille syntyi kannanluovutuksesta ns. kan-
nansiirtosaamista, joka 1.1.1997 oli 873 miljoonaa euroa. Kannansiirtosaaminen
jakautuu saamiseksi Eldke-Kansan selvityspesiltd ja saamiseksi eldkelaitosten
yhteisvastuusta. Saaminen selvityspesiltd tarkoittaa sitd omaisuutta, joka on vield
selvityspesdn hallussa. Selvityspesd realisoi pesddn kertyneen omaisuuden ja
siirtdd omaisuudesta kertyneet varat vakuutuskannan vastaanottajille Eldke-
Kansasta ai heutuneen eldkevastu u n katteeksi.
Yhteisvastuusaaminen peritddn osana TEl-LEL-TaEl-vakuutusmaksua sosiaali-
ja terveysministerion vahvistamien perusteiden mukaan. Lopullinen yhteisvastuus-
ta eldkelaitoksille aiheutuva kulu riippuu selvityspesdn omaisuuden arvosta.
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Taulukko 3. Eldke-Kansan selvittelyyn liittWd rahaliikenne vuonna 2002
























ElSkelaitokset vastaavat tyontekijiiin eldkelain 12 $:n 4 momentin ja sosiaali- ja
terveysministerion 20.12.1996 antaman pddtoksen mukaisesti yhteisesti Eliike-
Kansan TEL:n mukaisista peruseldkkeistd, rekisteroidyistd lisdeldkkeistd, kuntou-
tusrahoista tai muista kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista ja hautaus-
avustuksista siltd osin, kun ne jddvdt turvaamatta konkurssin johdosta.
Yhteisvastuun kustannuksiin osallistuvat TEL:n mukaista toimintaa harjoittavat
vakuutusyhtiot, eldkekassat ja -sdiitiot, LEL Tyoeliikekassa (Etera) sekti Esiintyvi-
en taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmien eldkekassa (Etera). Kukin eldkelaitos
vastaa kuluista mddrdllS, joka kunakin vuonna vastaa sosiaali- ja terveysministeri-
on vahvistamaa prosenttimdtrdd eldkelaitoksessa vakuutettuina olevien tyonteki-
joiden edelld mainittujen lakien alaisista palkoista. Vuonna 2002 ttimd prosentti-
mddrd oli 0,07 eli25 miljoonaa euroa 1.7.2002 tasossa.
Eldketurvakeskus selvittdd kalenterivuosittain elSkelaitosten keskiniiisen yhteis-
vastuun jakautumisen Eldke-Kansan konkurssia koskevan perusteen mukaisesti
(ETK:n yleiskirje B 5/97). Lopullinen yhteisvastuusta aiheutuva kulu riippuu selvi-
tyspesdn omaisuuden arvosta.
Kullekin TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaista toimintaa harjoittavalle eldkelaitokselle
mddrdtddn vuosittain maksu selvittelyperusteiden mukaisesti ja viidelle Eldke-
Kansan kannan vastaanottaneelle eldkevakuutusyhtiolle hyvitys. Selvitys tehdddn
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niin, eftd kuolettamisvuodelle eldkelaitoksille mddrdtddn neljd kertaa vuodessa
suoritettavaUsaatavat ennakot, jotka otetaan huomioon kuolettamisvuotta seuraa-
van vuoden lokakuussa tehtdvdn lopullisen selvittelyn yhteydessd.
4.3 Luottovakuutusmaksun palautus
Eldketurvakeskus lopetti luottovakuutustoimintansa vuonna 1993 ja luovuttijaljella
olevan luottovakuutuskantansa Garantialle. Jos siirtyneen luottovakuutusliikkeen
varat eivdt riitdi kattamaan luottovakuutuskannasta Garantialle aiheutuvia kuluja,
vastaavat TEL-, LEL- ja TaEL- toimintaa harjoittavat elSkelaitokset yhteisesti puut-
tuvasta mddrdstd vuoden 2005 loppuun saakka. Vuosina 1993 -1996 TEL:n,
LEL:n ja TaEL:n tyoeldkemaksuihin sisdltyi luottovakuutusosa, jolla peitettiin luot-
tovaku utusl ii kkeestd ai heutuneita tappioita.
Mikali siirtyneen liikkeen tulot ylittdvdt ETK:n TEL:n 13 a $:ssd ja 13 b $:ssi tarkoi-
tettujen kulujen peittimiseen tarvittavan mddrdn, Garantia palauttaa syntyneen
ylitteen Eldketurvakeskukselle. ElSketurvakeskus puolestaan jakaa saamansa
palautuksen TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaista toimintaa harjoittaville eldkelaitok-
sille. Lopullinen palautuksen m56rd vuodelle 2002 oli 19 miljoonaa euroa 1.7 .2002
tasossa.
4.4 Siirtymimaksu
Lakia siirtymdmaksusta sovelletaan, kun valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia
m u utetaan osakeyhtioiksi. Laki sii rtym dmaksusta annetti i n 1 8.12.1 992.
Kun virka- tai tyosuhteessa valtioon olevat henkilot siirtyvdt uuden valtionyhtion
palvelukseen, he siirtyvdt samalla valtion elSkejairjestelmdstd yksityisen eliikejdir-
jestelmdn piiriin. Yhtioittaimistd edeltdvddn tyoskentelyyn perustuva eldke mddrdy-
tyy valtion eldkelain (VEL) mukaan ja uusi tyoskentely tyontekijdin eldkelain (TEL)
mukaan. Koska uudet yhtiot osallistuvat tyoeliikejdrjestelmdn yhteisesti kustannet-
taviin elSkemenoihin suuremmalla osuudella kuin ne itse alkuvuosina aiheuttavat
yhteisesti kustannettavia eliikemenoja, on poikettu normaaleista TEL:n mukaisen
el6keturvan rahoitusperiaatteista.
Uuden valtionyhtion vakuuttanut elSkelaitos maksaa kymmeneltd vuodelta valtiolle
siirtymdmaksua, jolla tuloutetaan osa VEL:std TEL:iin siirtyneen henkiloston valti-
olle aiheuttamista kustannuksista takaisin valtiolle. Siirtymdmaksun suuruus on 80
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% vakuutusmaksun tasausosasta ja se koskee vain sellaisia henkiloston siirtoja,
joissa samanaikaisesti siirrettdvien lukumdird on vdhintdtin 200.
Vuodelta 2002 5 siidtiotii ja 4 eliikevakuutusyhtiota maksoi valtiolle siirtymdmak-
sua yhteensd 93 miljoonaa euroa. Valtion eldkerahastoon suoritetun siirtymdmak-
sun perusteena oleva palkkasumma vuodelta 2002 oli 775 miljoonaa euroa.
4,5 EY-siirtomiirit
Laki eldkeoikeuden siirtdmisestd Suomen tyoeliikejdrjestelmdn ja Euroopan yhtei-
sojen elikejdrjestelmdn vdlilki (EY-elaikesiirtolaki) tuli voimaan 1.3.1999 (165/99).
Lain toimeenpanoa koskeva sopimus tuli voimaan 1.6.1999. Lakia on muutettu
4.4.2002 (228102) voimaan tulleella Iailla. Uudella lailla yksinkertaistettiin eldkeoi-
keuden palauttaminen rahastosiinoksi, eikd palauttaminen edellytii erillistd sopi-
musta. Lisdksi maksamattomat yrittdjiin ja maatalousyrittdjdn elSkevakuutusmak-
sut viivdstyskorkoineen voidaan vd hentid eldkeoikeuden p65om a-arvosta.
EY-elSkesiirtolakien (165/99) ja (228102) mukaiset erityisperusteet on jaettu tyo-
eldkelaitoksille yleiskirjeilld B 3/99, B 812001 ja B 112003, EY-eldkesiirtolain edel-
lyttiimdt lisdykset vastuunjakoperusteisiin yleiskirjeellS B 4/99 sekd lain toimeen-
panemiseksi tarvittavat soveltamisohjeet yleiskirjeella A 1712002 ja ohjeet EY-
elSkesiirtolain soveltamisesta rahoitukseen ja vastuunjakoon yleiskirjeelld B
9t2001.
Vuonna 2002 siinettiin Suomesta Euroopan yhteisoihin 74 virkamiehen elZikeoike-
us, joista 66 virkamiehelld oli yksityiseltd sektorilta kertynyttii eliikeoikeutta. Eld-
keoikeuksia siinettiin yhteense 43 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin
osuus oli2,3 miljoonaa euroa.
Vastuunjakoon EY-siirtomddrdt ilmoitettiin miltei samaan tapaan kuin muutkin
vuoden aikana maksetut kertasuoritukset. Erona on se, ettd EY-siirtomidrdin lisd-
tddn tai siitd vdhennetddn vastuunjaossa laskuperustekorko siirtomddrdn mak-
suosuuden erdpdivdstd hetkelle 1.7.v. Korko lisdtddn tai vdhennetdSn, koska
etenkin pienten eldkelaitosten niikokulmasta korkokulut maksetun EY-
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VASTU U NJAKOJARJ ESTE LMAN NAAANAU.I I'I EN KEH ITYS
Taulukko 9. TEL-, LEL-, TAEL- ja MEL-vastuuniako
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Vastuunjakoon osallistuvia
laitoksia (kpl) 62
Maksetut elikkeet (milj.€) ") 4 623.7
Yhteisesti kustannettavat
vanhuuseliikkeet (milj. €) 2O47.7
Muut yhteisesti kustannettavat
eldkkeet (milj. €) 1 267.5
Vastuunjaon pohjana olevat vakuutus-






5347.9 5 643.7 6101.4
54
6 552.2
2230.5 2381.9 2549.2 2735.2 3015.8 3269.2
1371.9 1442.5 1 525.8 1 600.5 1739.4 1 881.5
5257.7 5 939.6 6 263.0 6771.1 7 265.0 7 517.5

















1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Taulukko 10. YEL- vastuunjako
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Vastuunjakoon osallistuvia
laitoksia (kpl)















230.4 239.8 250.1 260.s 273.3 293.6 311.9
170.5 171 .7 174.2 181 .0 185.9 195.8 208.2




























1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
VASTUUNJAON KERTOIMET JA NIIDEN KUVAUKSET Liite 4
VASTUUNJAO,V PERUSTEENA OLEVA MAKSU (YEL) ELAKE.KANSA























































Jos TEL:n tai MEL:n mukaan karttuva eldke sisdltd6
vdhimm6isturvan parannuksia, kuten alennettua elakeikaa,















































q" Eldkelaitosten vastuulla oleva yhteisesti
kustannettava vanhuuseliikemeno suh-
teessa ndiden elikelaitosten tasausmaksu-
tulojen ja tasausvastuiden yhteismddrddn.
qb El5kelaitosten vastuulla oleva muiden kuin
vanhuuseliikkeiden yhteisesti kustannetta-
va eliikemeno suhteessa ndiden eldkelai-
tosten vastuunjaon perusteena olevaan
maksutuloon.
2955
VASTU U N JAON EN N AKKOKERTOI M ET














































































ETK.KUS TA,V'VUSKERR O I N / LU OTTOVAKU UTU S KERTO I M ET






















































e ETK:n kustannuskerroin vastuunjaon pe.
rusteena olevasta maksutulosta.
e' Luottovakuutustoiminnan korvauskerroin





















































































maksun jaossa tarvittavat kertoimet.







VANHUUSELAKKEIDEN RA H ASTO ITU J EN OS'EN KO ROTU S KE RRO I N









Korotus 31.12.2000-31.12.2003 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkiloiden (sekd tyosuhteessa
etti eldkkeelld olevien) vanhuuseliikkeiden rahastoituihin osiin.
1993 1,007
Korotus 31.12.1993 tehtiin niiden henkiloiden vanhuuseliikkeiden rahastoituihin osiin, jotka oli-
vat tdyttdneet 23 vuotta, mutta eivdt olleet tdyttdneet vanhuuseliikeikdi eivdtkd olleet varhenne-
tulla vanhuuseldkkeellS.
Korotus 31.12.1990 tehtiin niiden henkiloiden vanhuuseliikkeiden rahastoituihin osiin, jotka oli-





Irakuu tusma temaat t inen y ks i kko
77 .77.2003
LTHTEN AIKAVALIN I.,IAKSUTASOENNASTE VAihtOEhtOI ?ASAiSCStJ NOUSEVA
* * * * * * x Taloudelljset oletukset * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vuos i INDEKSIT
TEL inf I . ans. t








































































* * * * TEL-maksun pysyvdt osat % * * * * * * * *








































* * * * Keskind.Erdinen TEL-naksu sekd paJkan.saa]an ja ty1nantajan maksu
Tuosi yv-'/. LU- Vast.



















































* * * * * * * Pal,kkasutnman
Vuos i Pal.k-kasumma Sv
Me ttuutos /.
kehitys * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *









TELzn alen.eldkeran vaik. )













































a tasau,SeldkekemenO * * * * *
ettii, sisSl tee TEI-lrsdturvan7
Yuos i E
l'le

















































Suunni ttelu- ja Jaskentaosasto
i/akuu t usm atemaa t t i nen yksi k.ko
t7 .tt.2003
LTHTEN AIKAVALIN TIAKSUTASOENNUSTE YAihtOChtOZ ?ASAiSC.Sti NOUSEYA

















































?asausraaksutul o, perusturva l,le tluut tulot, lte
































































































* Vakuutusteknjset vastuut j a vastuuyelka






























Perus t urvan van.huusel dkevas tuu Me
TEL LEL TaEL I,IEL T ht .
30760.4 2263.9 102.0 300.4 33426.7
32922.9 2386.1 119.1 319.1 35747 .2
35498.4 ?532.2 140.6 339.9 38s11.0


























TEL LEL TaEL rht

























KUSTANNUSTENJAON PERUSTEET JA PERUSTELUT
1 . Vastu u nja koperusteet soveltam isohjei neen
(TEA 16 S, TEL 12 S, TEL 12 c $, YEA 17 a $, MEL 3 a S)
Vastuunjakoperusteet 2002
Vastuunjakoperusteiden soveltam isohjeet
Sosiaali- ja terveysm i n isterion pddtds 28.1 .1 997
2. Vastuulaitos eriissS erityistilanteissa
ETK:n ohje TEL 12 $:n soveltamisesta, kun TEL- ty6suhde on
kuulunut kahden tai useamman eldkelaitoksen toimintapiiriin
3. Vakuutusteknisten suureiden laskeminen TEL-elikelaitoksen
lopettaessa toim i ntansa kes ken kalenterivuoden
4. Vanhuuseldkkeen rahastoituien osien muuntaminen
Van h uuseldkkeen ra hastoid u n osa n m u u ntokertoimet
Rahastoidun osan muuntaminen vastaamaan eldkkeellesiirtymisik6S
Van h uuseld kkeen rahastoitujen osien korottami nen
Vastuu njakoperusteiden soveltam isohjeet (vanha )
(ennen 1.1.1997)
5. ETK:n kustannukset
TEA 1 7 $:ssi tarkoitetun Eldketurvakeskukselle suoritettavan
lopullisen maksun ja ennakkomaksun perusteet
6. Luottovakuutus
(TEL13aS,TEL13bS)
Luottovakuutustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamiseksi
suoritettavan maksun perusteet ja perusteissa esiintyvii kerroin
7. TVR- maksu
TEL 12 c $:n mukainen Tyottomyysvakuutusrahaston vakuutusmaksu
8. Elike-Kansa
(TEL12$4mom.)
Perusteet Elii ke-Ka nsa n konkurssista aiheutu neen
yhteisvastuusaamisen kuolettamiseksi












Sosiaali- ja terveysm inisteri6n p6itos 28. 1 1 .2002 kuolettam iskertoimesta
Sosiaali- ja terveysm i nisteri6n pddtos 20.1 2.1 996
9. Siirtymimaksu
Siirtymdmaksun henkilopiirin mddrdytyminen ja siirtymdmaksusta
Eldketurvakeskukselle ilmoitettavat tiedot
Siirtymdmaksun henkilopiirin mddriytyminen
Va ltion eliikerahastoon suoritettava n siirtymd maksun ja sen
ennakon perusteet
Laki si i rtymii maksusta mu utettaessa va ltion virastoja, la itoksia tai
liikelaitoksia osakeyhtioiksi
Osa-aikaeldkeldiset ja siirtymdmaksu -muistio
10. YEL:n valtion osuuden selvittely
11. EY-siirtomddrit
EY-virkam iesten eliikeoikeu ksien siirron uudet ohjeet
Erityisperusteet EY-eldkesi i rtolaista epdvi ral I i nen kokooma
EY-eldkesiirtolain soveltamisohjeet rahoitukseen ja vastuunjakoon
1 2. Vastuunjakoon liittyviti kertoimia ia lukuia perusteluineen
A. Vastuunjakokertoimet q" ja qo
B. Vastuunjakoennakoissa kdytettdvdt h-, m- ja s -kertoimet
C. ETK:n kustannuksessa kdytettivdt e-, g- ja k -kertoimet
sekd luottovakuutusmaksussa kiytettdvdt e'- ja e" -kertoimet
D. TVR- maksun m-kertoimet












H. Tilastotietoja tyoeldkelaitosten toiminnasta vuonna 2001
l. Aikasarjaa kohtien 1-6 kertoimista
13. Vastuunjakoryhmin vuoden 2002 tulkintoja ia p5itdksiS
Korjauksia yleiskirjeeseen 43512002,
A3512002
E ld ketu rvakes ku ksen ajan kohta is katsa u kset vuon n a 2004
112004 ElSke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen
E lii ketu rva kesku s
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
ooo65 Etaketurvakeskus
puh. OrO ZSrr r Faksi (09) 748 rt72
ooo65 Pensionsskyddscentraten
Tfn OrO 75r7. Fax(09)t487772
Fl N-00065 Eldketurvakeskus Finland
Tel. +358 1o.7571. Fax +358 9 748 7772
www.etk.fi
